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EPSG 10
Inschrift:
Transkription: 1 Asculepio (!)
2 Aug(usto) sac(rum)
3 Vol(usius ?) Ursus
4 vot(um) sol(vit) m(erito).
Anmerkungen: 1-4: Buchstabe L mit kurzer Schräghaste (Krähenfuß).
Übersetzung: Dem erhabenen Asklepios geweiht. Volusius Ursus hat das Gelübde eingelöst wie es
der Gott verdient hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar oder profilgerahmte Platte aus Marmor.
Maße: Höhe: 24 cm
Breite: 27 cm
Zeilenhöhe: 2,5-3 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: bei Völkermarkt
Fundort (modern): St. Peter am Wallersberg (http://www.geonames.org/2766442), bei Völkermarkt
Geschichte: An der Kirche eingemauert.
Aufbewahrungsort: St. Peter am Wallersberg , An der Kirche eingemauert
Konkordanzen: CIL 03, 11538
ILLPRON 00467
AEA 1999/00, +00006
EDH 57317, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57317
UBI ERAT LUPA 9018, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9018
Literatur: Frankfurter, AEM 9, 1885, 260.
Breitwieser, Medizin im römischen Österreich, 94f.
Abklatsche:
EPSG_10A
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_10B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
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